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N.N., br. 53/15.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osniva-
nju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (N.N., 
br. 53/15.)
N.N., br. 56/15.
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog 
zakona
N.N., br. 60/15.
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika 
o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i 
pakiranju opasnih kemikalija
N.N., br. 61/15.
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama 
Kaznenog zakona (N.N., br. 56/15.)
N.N., br. 72/15.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o obavljanju poslova zaštite na radu
N.N., br. 77/15.
Program izobrazbe o gospodarenju otpadom
N.N., br. 78/15.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
zaštiti okoliša
N.N., br. 79/15.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava 
iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju 
ozljede na radu i profesionalne bolesti
N.N., br. 82/15.
Prestao važiti Pravilnik o tehničkim normati-
vima za skloništa (čl. 98. Zakona o sustavu civil-
ne zaštite, N.N., br. 82/15.)
N.N., br. 84/15.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
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N.N., br. 87/15.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
N.N., br. 89/15.
Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije 
zaposliti maloljetnik
N.N., br. 91/15.
Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog 
izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu 
trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i 
radnice koja doji
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog 
izloženosti opasnim kemikalijama na radu
N.N., br. 93/15.
Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovin-
skom osiguranju
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